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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada La comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria del “Colegio  Cruz Saco de Vista Hermosa”- distrito San 
Martin de Porres- Lima, 2014, con el propósito de optar el Título Profesional de 
Licenciado en Educación. 
 
      En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados  en torno  a La comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria del “Colegio  Cruz Saco de Vista Hermosa”- distrito San 
Martin de Porres - Lima, 2014. 
 
       La información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La presente investigación tiene como objetivo general  La comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del “Colegio  Cruz Saco de 
Vista Hermosa”- Distrito San Martin de Porres- Lima, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental. 
La muestra estuvo representada por 80 estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa mencionada. Para la recolección de datos se 
usó la técnica de la encuesta. El instrumento de recolección de datos fue un 
cuestionario de Comprensión Lectora para el desarrollo de la investigación, se 
buscó la validez de contenido a través de juicio de expertos con un resultado de 
aplicable y su confiabilidad mediante el programa KR20, cuyo valor fue 0,642 
aludiendo que el instrumento utilizado tiene una moderada confiabilidad.  
 
Los resultados de la investigación demuestran en los niveles de  la 
comprensión lectora  el 30%  de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo,  el 
40% en el nivel medio y el 30% en el nivel alto. Esto indica que los estudiantes  
alcanzan la comprensión lectora en su mayoría. 
 









The present investigation takes reading comprehension as a general La aim in 
students of the fourth degree of secondary education of the " College Cross I extract 
of Beautiful Sight " - District San Martin of Porres - Lima, 2014. The methodology 
used for the production of this thesis is related to the quantitative approach. The 
investigation is basic with a descriptive level, in sight that is orientated to the 
knowledge of the reality as one presents in a situation temporary space given. The 
design of the investigation is not experimental. The sample was represented by 80 
students of the fourth degree of secondary education of the Educational mentioned 
Institution. For the compilation of information the technology of the survey was 
used. 
The instrument of compilation of information was a questionnaire of Reading 
Comprehension adapted for the development of the investigation, the validity of 
content was looked across experts' judgment by a result of applicablly and his 
reliability by means of the program KR20, which value was 0,642 alluding that the 
used instrument has a moderate reliability. 
The results of the investigation demonstrate in the levels of the reading 
comprehension 30 % of the students are in the low level, 40 % in the average level 
and 30 % in the high level. This indicates that the students reach the reading 
comprehension in the main.  
Key words: Reading Comprehension, Literal Level, Level Inferencial, criticizes. 
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